LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)

SMA NEGERI 1 SLEMAN

Jalan Magelang Km 14 Medari, Caturharjo,

Kabupaten Sleman, Yogyakarta Telp.(0274)868434

15 Juli – 15 September 2016 by Prastiti Yuana Dewi, Prastiti Yuana Dewi
CATATAN HARIAN PPL 
 
NAMA  : PRASTITI YUANA DEWI  
NIM  : 13208241012 
PRODI  : PENDIDIKAN SENI MUSIK 
SEKOLAH : SMA NEGERI 1 SLEMAN  
No. 
 
Hari /Tanggal Waktu Uraian Kegiatan Hasil Kualitatif/Kuantitatif 
Tanda 
Tangan 
1.  Senin, 18 Juli  
2016  
06.30-07.00 
 
 
 
 
07.00-08.00 
 
 
 
 
 
08.00-09.30 
 
 
 
09.30-09.45 
 
 
09.45-10.30 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Upacara Bendera Pembukaan Pengenalan 
Lingkungan Sekolah, Kepramukaan, dan 
Penanaman Budi Pekerti. Dilanjutkan 
halal bi halal atau salam-salaman.  
 
Pendampingan pengenalan lingkungan 
sekolah. 
 
 
ISTIRAHAT  
 
 
Materi budaya sekolah 
 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII.  
 
Diikuti oleh seluruh warga sekolah. 
 
 
 
 
Seluruh oleh peserta didik kelas X 
diruang 7 dibimbing oleh Bapak 
Arif. 
 
Seluruh peserta didik kelas X 
 
Diikuti oleh seluruh peserta didik 
kelas X diruang 5 dibimbing oleh 
Bapak Arif 
 
 
 
CA
TA
TA
  
10.30-11.25 
 
 
 
11.25-11.45 
 
12.15-13.45 
 
Penjelasan tentang tata tertib sekolah  
 
 
 
ISHOMA 
 
Pendampingan Resume Buku 
 
Diikuti oleh seluruh peserta didik 
kelas X diruang 7 dibimbing oleh 
Bapak Arif. 
 
Seluruh peserta didik kelas X  
 
Mendampingi presentasi Resume  
Buku kelas X ruang 7 untuk nomor 
presensi 1-8.  
2.  Selasa, 19 Juli 
2016 
06.35-07.00 
 
 
 
 
07.00-08.00 
 
 
 
08.00-09.30 
 
 
 
 
11.25-11.45 
 
12.15-13.45 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Mendampingi registrasi peserta didik 
sebelum mengikuti apel. 
 
 
Peserta didik kelas XI di bagi menjadi 
empat kelompok yaitu : Saka 
Bhayangkara, Saka Pariwisata, Saka 
Wirakartika, dan Saka Bakti Husada. 
 
ISHOMA 
 
Pendampingan resume buku 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII.  
 
Peserta didik kelas X di lapangan 
basket.  
 
 
Mendampingi peserta didik 
kelompok Saka Pariwisata di kelas 
XI MIA 4 
 
 
Seluruh warga sekolah 
 
Mendampingi presentasi Resume  
Buku kelas X ruang 7 untuk nomor 
presensi 9-16. 
 
3.  Rabu, 20 Juli 
2016 
06.30-07.00 
 
 
 
 
07.00-07.30 
 
 
 
08.30-09.30 
 
 
09.30-09.45 
 
09.45-10.30 
 
 
 
10.30-11.25 
 
 
 
11.25-11.45 
 
11.45-12.15 
 
12.15-13.00 
 
 
 
13.00-13.40.  
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Mendampingi peserta didik memperoleh 
materi Motivasi Belajar.  
 
 
Mendampingi peserta didik kelas X di 
ruang 3 memperoleh materi keOSISan. 
 
ISTIRAHAT 
 
Mendampingi peserta didik menyanyikan 
lagu Mars SMA dipimpin oleh pengurus 
OSIS.  
 
Mendampingi peserta didik 
mempresentasikan Resume buku nomor 
presensi 17-21. 
 
ISTIRAHAT  
 
IBADAH 
 
Mendampingi peserta didik 
mempresentasikan resume buku nomor 
presensi 21-28. 
 
Mendampingi upacara penutupan 
Pengenalan Lingkungan Sekolah di 
lapangan basket sekolah.  
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII.  
 
Peserta didik kelas X ruang 4, yang 
diisi oleh Anggota PPL Nidiya dan 
Laras 
 
Kegiatan ini diisi oleh pengurus 
OSIS.   
 
Di ruang kelas masing-masing. 
 
Mendampingi peserta didik kelas X 
di ruang 4.  
 
 
Mendampingi peserta didik kelas X 
di ruang 4. 
 
 
Di ruang kelas masing-masing.  
 
Seluruh warga sekolah.  
 
Mendampingi peserta didik kelas X 
di ruang 4. 
 
 
Upacara diikuti oleh seluruh 
peserta didik kelas X.  
 
4.  Kamis, 21 Juli 
2016  
06.40-07.00 
 
 
 
 
07.00-08.00 
 
 
 
08.30-09.15 
 
 
 
 
09.15-09.30 
 
10.40-11.30 
 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Jaga piket  
 
 
 
Konsultasi mengenai RPP dan 
pembagian kelas 
 
 
 
ISTIRAHAT 
 
Membentuk jadwal piket harian 
mahasiswa PPL dengan mencross check 
dengan jadwal mengajar mahasiswa PPL.  
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Memencet bel setiap pergantian 
jam. 
 
 
Mempersiapkan RPP untuk di 
konsultasikan kepada guru mata 
pelajaran seni budaya serta 
membahas pembagian kelas. 
 
Seluruh peserta didik  
 
Jadwal piket harian mahasiswa 
PPL.  
 
5.  Jumat, 22 Juli 
2016 
06.50-07.00 
 
 
 
 
07.00-11.30 
 
 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Jaga Piket 
 
 
 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Menjaga piket guru sesuai jadwal 
harian mahasiswa PPL  
 
 
 
 
6.  Senin, 25 Juli 
2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.00-08.10 
 
 
08.10-09.30 
 
09.30-09.45 
 
09.45-11.05 
 
11.05-13.00 
 
 
 
13.00-14.30 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Upacara Bendera dan perpisahan Bu 
Zuraini  
 
Masuk kelas X IIS 2 
 
ISTIRAHAT 
 
Masuk kelas X IIS 1 
 
Jaga piket 
 
 
 
Masuk kelas X MIA 4 
 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Upacara bendera diikuti oleh 
seluruh warga sekolah. 
 
Mengajar di kelas X IIS 2  
 
Seluruh peserta didik 
 
Mengajar di kelas X IIS 1 
 
Memencet bel setiap pergantian bel 
dan pendataan murid yang tidak 
hadir maupun izin. 
 
Mengajar di kelas X MIA 4 
 
7.  Selasa, 26 Juli 
2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.00-08.30 
 
08.30-09.15 
 
09.15-09.30 
 
09.30-10.15 
 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Masuk kelas X MIA 1 
 
Masuk kelas X MIA 2 
  
ISTIRAHAT 
 
Masuk kelas X MIA 2 
 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Mengajar di kelas X MIA 1. 
 
Mengajar di kelas X MIA 2. 
 
Seluruh peserta didik. 
 
Mengajar di kelas X MIA 2. 
 
 
10.15-11.45 
 
11.45-12.15 
 
12.15-13.45 
 
 
Masuk kelas X MIA 5 
 
ISTIRAHAT 
 
Masuk kelas X MIA 3 
 
 
Mengajar di kelas X MIA 5 
 
Seluruh peserta didik. 
 
Mengajar di kelas X MIA 3 
8.  Rabu, 27 Juli 
2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.00-08.30 
 
08.30-09.15 
 
09.15-09.30 
 
09-30-10.15 
 
10.15-11.45 
 
11.45-12.15 
 
12.15-13.45 
 
 
 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Masuk kelas XII  IIS 2 
 
Masuk kelas XII MIA 4 
 
ISTIRAHAT 
 
Masuk kelas XII MIA 4 
 
Masuk kelas XII MIA 5 
 
ISTIRAHAT 
 
Masuk kelas XII IIS 1 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Mengajar di kelas XII IIS 2 
 
Mengajar di kelas XII MIA 4 
 
Seluruh peserta didik 
 
Mengajar di kelas XII MIA 4 
 
Mengajar di kelas XII MIA 5 
 
Seluruh peserta didik 
 
Mengajar di kelas XII IIS 1 
 
9. Kamis, 28 Juli 
2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.00-09.30 
 
 
 
09.30-11.00 
 
11.00-11.45  
 
11.45-12.15 
 
12.15-13.00 
 
13.00-14.30 
 
15.00-17.15 
 
 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Jaga piket 
 
 
 
Masuk kelas XII MIA 2 
 
Masuk kelas XII MIA 1 
 
ISTIRAHAT 
 
Masuk kelas XII MIA 1 
 
Masuk kelas XII MIA 3 
 
Latihan teater 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Memencet bel setiap pergantian bel 
dan pendataan murid yang tidak 
hadir maupun izin 
 
Mengajar di kelas XII MIA 2 
 
Mengajar dikelas XII MIA 1  
 
Seluuh pesetra didik. 
 
Mengajar di kelas XII MIA 1 
 
Mengajar di kelas XII MIA 3 
 
Untuk persiapan acara puncak HUT 
SMAN 1 Sleman. 
 
 
10.  Jumat, 29 Juli 
2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.00-08.20 
 
 
 
09.15-09.55 
 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Persiapan HUT SMA  
 
 
 
Penampilan kelompok PPL  
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Menampilkan teater parodi  yang di 
tampilkan seluruh mahasiswa PPL 
di acara HUT SMA  
 
Kelompok PPL tampil di acara 
HUT SMA 
 
11.  Sabtu, 30 Juli 
2016  
07.00-07.45 
 
 
 
07.45-08.30 
 
08.30-11.45  
Persiapan jalan santai  
 
 
 
Jalan santai 
 
Lomba-lomba  
Jalan santai  bersama keluarga 
besar SMA N 1 SLEMAN dalam 
rangkaian acara HUT SMA  
 
Jalan santai dimulai 
 
Acara perlombaan dari basket, 
story telling.  
 
 
12. Senin, 1 
Agustus 2016 
07.00-07.45 
 
 
07.45-08.30 
 
 
 
08.30-11.45 
Persiapan acara puncak HUT SMA  
 
 
Makan bersama 
 
 
 
Menyaksikan serangkaian acara puncak 
HUT SMA  
Penataan tempat dan property yang 
akan digunakan 
 
Makan bersama acara syukuran 
dengan keluarga besar SMA N 1 
SLEMAN 
 
Penampilan dari guest star di acara 
puncak acara HUT SMA 
 
13. 
 
 
Selasa, 2 
Agustus  2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.00-08.30 
 
08.30-09.15 
 
 
09.15-09.30 
 
09.30-10.15 
 
10.15-11.45 
 
11.45-12.15 
 
12.15-13.45 
 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Masuk kelas X MIA 1 
 
Masuk kelas X MIA 2 
  
 
ISTIRAHAT 
 
Masuk kelas X MIA 2 
 
Masuk kelas X MIA 5 
 
ISTIRAHAT 
 
Masuk kelas X MIA 3 
 
 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Mengajar di kelas X MIA 1. 
 
Mengajar di kelas X MIA 2. 
 
 
Seluruh peserta didik. 
 
Mengajar di kelas X MIA 2. 
 
Mengajar di kelas X MIA 5 
 
Seluruh peserta didik. 
 
Mengajar di kelas X MIA 3 
 
14. Rabu, 3 
Agustus 2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.00-08.30 
 
08.30-09.15 
 
09.15-09.30 
 
09-30-10.15 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Masuk kelas XII  IIS 2 
 
Masuk kelas XII MIA 4 
 
ISTIRAHAT 
 
Masuk kelas XII MIA 4 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Mengajar di kelas XII IIS 2 
 
Mengajar di kelas XII MIA 4 
 
Seluruh peserta didik 
 
Mengajar di kelas XII MIA 4 
 
 10.15-11.45 
 
11.45-12.15 
 
12.15-13.45 
 
 
 
Masuk kelas XII MIA 5 
 
ISTIRAHAT 
 
Masuk kelas XII IIS 1 
 
 
Mengajar di kelas XII MIA 5 
 
Seluruh peserta didik 
 
Mengajar di kelas XII IIS 
 
15. Kamis,4 
Agustus 2016  
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.00-09.30 
 
 
 
09.30-11.00 
 
11.00-11.45  
 
11.45-12.15 
 
12.15-13.00 
 
13.00-14.30 
 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Jaga piket 
 
 
 
Masuk kelas XII MIA 2 
 
Masuk kelas XII MIA 1 
 
ISTIRAHAT 
 
Masuk kelas XII MIA 1 
 
Masuk kelas XII MIA 3 
 
 
 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Memencet bel setiap pergantian bel 
dan menyiapkan bahan ajar serta 
media pembelajaran. 
 
Mengajar di kelas XII MIA 2 
 
Mengajar dikelas XII MIA 1  
 
Seluuh pesetra didik. 
 
Mengajar di kelas XII MIA 1 
 
Mengajar di kelas XII MIA 3 
 
 
16.  Jumat, 5 
Agustus 2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.00-08.20 
 
08.20-11.15 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Jaga Posko 
 
Jaga Piket 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Jaga posko 
 
Memencet bel setiap pergantian bel 
dan pendataan murid yang tidak 
hadir maupun izin. 
 
17. Senin, 8 
Agustus 2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.00-08.10 
 
 
08.10-09.30 
 
09.30-09.45 
 
09.45-11.05 
 
11.05-13.00 
 
 
 
13.00-14.30 
 
 
 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Upacara Bendera  
 
 
Masuk kelas X IIS 2 
 
ISTIRAHAT 
 
Masuk kelas X IIS 1 
 
Jaga piket 
 
 
 
Masuk kelas X MIA 4 
 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Upacara bendera diikuti oleh 
seluruh warga sekolah. 
 
Mengajar di kelas X IIS 2  
 
Seluruh peserta didik 
 
Mengajar di kelas X IIS 1 
 
Memencet bel setiap pergantian bel 
dan pendataan murid yang tidak 
hadir maupun izin. 
 
Mengajar di kelas X MIA 4 
 
18. 
 
 
 
 
Selasa, 9 
Agustus 2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.00-08.30 
 
08.30-09.15 
 
 
09.15-09.30 
 
09.30-10.15 
 
10.15-11.45 
 
11.45-12.15 
 
12.15-13.45 
 
 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Masuk kelas X MIA 1 
 
Masuk kelas X MIA 2 
  
 
ISTIRAHAT 
 
Masuk kelas X MIA 2 
 
Masuk kelas X MIA 5 
 
ISTIRAHAT 
 
Masuk kelas X MIA 3 
 
 
 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Mengajar di kelas X MIA 1. 
 
Mengajar di kelas X MIA 2. 
 
 
Seluruh peserta didik. 
 
Mengajar di kelas X MIA 2. 
 
Mengajar di kelas X MIA 5 
 
Seluruh peserta didik. 
 
Mengajar di kelas X MIA 3 
 
19. Rabu,  10 
Agustus 2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.00-08.30 
 
08.30-09.15 
 
09.15-09.30 
 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Masuk kelas XII  IIS 2 
 
Masuk kelas XII MIA 4 
 
ISTIRAHAT 
 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Mengajar di kelas XII IIS 2 
 
Mengajar di kelas XII MIA 4 
 
Seluruh peserta didik 
 
 
09-30-10.15 
 
10.15-11.45 
 
11.45-12.15 
 
12.15-13.45 
 
 
Masuk kelas XII MIA 4 
 
Masuk kelas XII MIA 5 
 
ISTIRAHAT 
 
Masuk kelas XII IIS 1 
 
 
Mengajar di kelas XII MIA 4 
 
Mengajar di kelas XII MIA 5 
 
Seluruh peserta didik 
 
Mengajar di kelas XII IIS 
 
20. Kamis, 11 
Agustus 2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.00-09.30 
 
 
 
09.30-11.00 
 
11.00-11.45  
 
11.45-12.15 
 
12.15-13.00 
 
13.00-14.30 
 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Jaga piket 
 
 
 
Masuk kelas XII MIA 2 
 
Masuk kelas XII MIA 1 
 
ISTIRAHAT 
 
Masuk kelas XII MIA 1 
 
Masuk kelas XII MIA 3 
 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Memencet bel setiap pergantian bel 
dan menyiapkan bahan ajar serta 
media pembelajaran. 
 
Mengajar di kelas XII MIA 2 
 
Mengajar dikelas XII MIA 1  
 
Seluuh pesetra didik. 
 
Mengajar di kelas XII MIA 1 
 
Mengajar di kelas XII MIA 3 
 
 
21 Jumat, 12 
Agustus  2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.20-10.00 
 
 
 
10.15-11.15 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Jaga Piket Perpustakaan 
 
 
 
Jaga Posko 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Memencet bel setiap pergantian bel 
dan pendataan murid yang tidak 
hadir maupun izin. 
 
Menjaga  posko dan mengerjakan 
media pembelajaran 
 
 
22. Senin, 15 
Agustus 2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.00-08.10 
 
 
08.20-11.00 
 
 
 
11.00-14.30 
 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Upacara Bendera 
 
 
Jaga Piket 
 
 
 
Jaga Posko 
 
 
 
 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Upacara bendera diikuti oleh 
seluruh warga sekolah 
 
Memencet bel setiap pergantian 
jam. Pendataan murid yang tidak 
hadir maupun izin. 
 
Menjaga posko dan mengerjakan 
media pembelajaran. 
 
 
 
 
 
23. Selasa, 16 
Agustus 2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.20-08.30 
 
 
09.00-13.45 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Jaga Posko 
 
 
Jaga Piket 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Menjaga posko dan  mengerjakan 
media pembelajaran 
 
Memencet bel setiap pergantian bel 
dan pendataan murid yang tidak 
hadir maupun izin. 
 
 
24. Rabu, 17 
Agustus 2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.00-09.00 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Upacara HUT RI ke-71 
 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Diikuti oleh Guru Karyawan, 
Mahasiswa PPL, PPg, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII 
 
 
25. Kamis, 18 
Agustus 2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.00-09.30 
 
 
 
09.30-11.00 
 
 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Jaga Piket 
 
 
 
Masuk kelas XII MIA 2 
 
 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Memencet bel setiap pergantian bel 
dan pendataan murid yang tidak 
hadir maupun izin. 
 
Mendampingi guru seni budaya 
mengajar di kelas XII MIA 2 
 
 
11.00-11.45  
 
 
11.45-12.15 
 
12.15-13.00 
 
13.00-14.30 
 
Masuk kelas XII MIA 1 
 
 
ISTIRAHAT 
 
Masuk kelas XII MIA 1 
 
Masuk kelas XII MIA 3 
 
Mendampingi guru seni budaya 
mengajar di kelas XII MIA 1 
 
Seluruh pesetra didik. 
 
Mengajar di kelas XII MIA 1 
 
Mengajar di kelas XII MIA 3 
 
26. Jumat, 19 
Agustus 2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.15-09.00 
 
 
 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Jaga Posko 
 
 
 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Menjaga Posko dan mengerjakan 
media pembelajaran 
 
27. Senin, 22 
Agustus 2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.00-08.10 
 
 
08.10-12.15 
 
 
 
12.15-14.30 
 
 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Upacara bendera 
 
 
Jaga piket perpustakaan 
 
 
 
Mempersiapkan media pembelajaran di 
sekolah 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Upacara bendera diikuti oleh 
seluruh warga sekolah 
 
Memotongi sampul buku dan 
menyampul buku sejumlah kurang 
lebih 80 buku 
 
Mempersiapkan media 
pembelajaran untuk 
ekstra kulikuler 
 
28. Selasa, 23 
Agustus 2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.00-10.00 
 
 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Membersihkan dan menata alat di studio  
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Membersihkan karpet, menata alat 
musik serta penempatannya 
 
29. Rabu, 24 
Agustus 2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.00-08.30 
 
 
08.30-09.15 
 
 
09.15-09.30 
 
09-30-10.15 
 
 
 
10.15-11.45 
 
 
11.45-12.15 
 
12.15-13.45 
 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Masuk kelas XII  IIS 2 
 
 
Masuk kelas XII MIA 4 
 
 
ISTIRAHAT 
 
Masuk kelas XII MIA 4 
 
 
 
Masuk kelas XII MIA 5 
 
 
ISTIRAHAT 
 
Masuk kelas XII IIS 1 
 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Mendampingi guru seni budaya 
mengajar di kelas XII IIS 2 
 
Mendampingi guru seni budaya 
mengajar di kelas XII MIA 4 
 
Seluruh peserta didik. 
 
Mendampingi guru seni budaya 
mengajar di kelas XII MIA 4 
 
Mendampingi guru seni budaya 
mengajar di kelas XII MIA 5 
 
Seluruh peserta didik 
 
Mendampingi guru seni budaya 
mengajar di kelas XII IIS 1 
 
30. Kamis, 25 
Agustus 2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.00-09.30 
 
 
 
09.30-11.00 
 
11.00-11.45  
 
11.45-12.15 
 
12.15-13.00 
 
13.00-14.30 
 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Jaga Piket 
 
 
 
Masuk kelas XII MIA 2 
 
Masuk kelas XII MIA 1 
 
ISTIRAHAT 
 
Masuk kelas XII MIA 1 
 
Masuk kelas XII MIA 3 
 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Memencet bel setiap pergantian bel 
dan menyiapkan bahan ajar serta 
media pembelajaran. 
 
Mengajar di kelas XII MIA 2 
 
Mengajar dikelas XII MIA 1  
 
Seluruh pesetra didik. 
 
Mengajar di kelas XII MIA 1 
 
Mengajar di kelas XII MIA 3 
 
 
31. Jumat, 26 
Agustus 2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.00-11.00 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Jaga piket perpustakaan 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Menata buku, menjaga absen 
perpustakaan. 
 
32. Senin, 29 
Agustus 2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.00-08.10 
 
 
08.20-14.30 
 
 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Upacara Bendera 
 
 
Jaga Piket Guru 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Upacara bendera diikuti oleh 
seluruh warga sekolah 
 
Memencet bel setiap pergantian 
kelas dan mendata siswa yang izin. 
 
33. Selasa, 30 
Agustus 2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.20-08.30 
 
 
 
09.00-13.45 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Jaga piket perpustakaan 
 
 
 
Jaga piket posko 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Merapihkan buku-buku dan 
mendata siswa yang meminjam 
buku. 
 
Membersihkan ruangan dan 
menyiapkan media pembelajaran 
 
 
34. Rabu, 31 
Agustus 2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
 
07.00-08.30 
 
 
08.30-09.15 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
 
Masuk kelas XII  IIS 2 
 
 
Masuk kelas XII MIA 4 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
 
Mengajar di kelas XII IIS 2 
 
 
Mengajar di kelas XII MIA 4 
 
  
09.15-09.30 
 
09-30-10.15 
 
 
10.15-11.45 
 
 
11.45-12.15 
 
12.15-13.45 
 
 
 
 
ISTIRAHAT 
 
Masuk kelas XII MIA 4 
 
 
Masuk kelas XII MIA 5 
 
 
ISTIRAHAT 
 
Masuk kelas XII IIS 1 
 
 
 
Seluruh peserta didik 
 
Mengajar di kelas XII MIA 4 
 
 
Mengajar di kelas XII MIA 5 
 
 
Seluruh peserta didik 
 
Mengajar di kelas XII IIS 
 
35. Kamis, 1 
September 
2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.00-09.30 
 
 
 
09.30-11.00 
 
11.00-11.45  
 
11.45-12.15 
 
12.15-13.00 
 
13.00-14.30 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Jaga piket 
 
 
 
Masuk kelas XII MIA 2 
 
Masuk kelas XII MIA 1 
 
ISTIRAHAT 
 
Masuk kelas XII MIA 1 
 
Masuk kelas XII MIA 3 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Memencet bel setiap pergantian bel 
dan menyiapkan bahan ajar serta 
media pembelajaran. 
 
Mengajar di kelas XII MIA 2 
 
Mengajar dikelas XII MIA 1  
 
Seluuh pesetra didik. 
 
Mengajar di kelas XII MIA 1 
 
Mengajar di kelas XII MIA 3 
 
   
36. Jumat, 2 
September 
2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.15-09.00 
 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Jaga Perpustakaan 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Penataan buku 
 
37. Senin,  5 
September 
2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.00-08.10 
 
 
08.20-14.30 
 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Upacara Bendera 
 
 
Jaga Piket Guru 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Upacara bendera diikuti oleh 
seluruh warga sekolah 
 
Memencet bel setiap pergantian 
kelas dan mendata siswa yang izin 
 
38. Selasa, 6 
September 
2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.20-08.30 
 
 
 
09.00-13.45 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Jaga piket perpustakaan 
 
 
 
Jaga piket posko 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Merapihkan buku-buku dan 
mendata siswa yang meminjam 
buku. 
 
Membersihkan ruangan dan 
menyiapkan media pembelajaran 
 
 
39. Rabu, 7 
September 
2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
7.00-10.00 
 
 
10.00-13.45 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Jaga Piket Perpustakaan 
 
 
Jaga Piket Guru 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Penataan buku 
 
 
Memencet bel setiap pergantian 
jam 
 
40. Kamis, 8 
September 
2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
7.00-11.00 
 
11.00-13.00 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Jaga piket perpustakaan 
 
Jaga posko 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Penataan buku 
 
Membersihkan posko dan 
merapihkan nlai ulangan 
 
41. Jumat, 9 
September 
2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
07.00-11.00 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Jaga piket perpustakaan 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Merapihkan buku dan mendata 
murid yang meminjam buku  
 
42. Senin, 12 
September 
2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
7.00-14.30 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Jaga piket guru 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Memencet bel setiap pergantian 
jam 
 
 
43. Selasa, 13 
September 
2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
7.00-13.45 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Jaga piket guru 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Memencet bel setiap pergantian 
jam 
 
44. Rabu, 14 
September 
2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
7.00-13.45 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Jaga piket guru 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Memencet bel setiap pergantian 
jam 
 
45. Kamis, 15 
September 
2016 
06.45-07.00 
 
 
 
 
7.00-12.00 
 
13.00-14.30 
Menyambut peserta didik masuk sekolah, 
dan bersalaman dengan Bapak/Ibu Guru 
dan Karyawan. 
 
 
Jaga piket perpustakaan 
 
Penarikan Mahasiswa PPL 
Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan 
Santun, oleh Guru, Karyawan, 
Mahasiswa PPL, Peserta didik 
kelas X, XI, dan XII. 
 
Penataan buku 
 
Penarikan Mahasiswa PPL di 
damping seluruh guru pamong dan 
PPL 
 
 
 
